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PROGRAM
Piano Variations ( 1930)
Three Bagatelles (1999)L AngryII. MelancholyIII. Ecstatic!
World Premiere
Sonatina, Op 7 (t953-54)L Molto Moderato ma un poco agitatcrII. Grave ed espressivoIIL Allegro imperuoso
Aaron Copland
r900- l 990
Jody Rockmaker
b. r96l
Walter Ashaff'enburg
b. t927
Clenn Hackbarlh
b. r949
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Passage lbr Piano, percussion and
Electronic Tape (1991)
J. B. Smith, pe rc.u.s,r io n
Riffing in Tandem for Two piano (19gg/g9) Rotiney f{ogcrs
.l Spinning Our b. 19-53II. Music lor RoseIIl. Curves and Hopes
Mnrk Fuller, pittrto
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